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ANDROID MENGENAI KECEMASAN DI MASA PANDEMI  
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Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) merupakan virus dari subfamili 
orthocoronavirinae dalam keluarga coronaviridae dan ordo Nidovirales. 
Kelompok virus ini dapat menjangkit burung dan mamalia, termasuk manusia. 
Semakin hari kematian akibat Covid-19 semakin bertambah, kebijakan 
pemerintah seperti Physical distancing serta PSBB berdampak negatif bagi 
sebagian orang, seperti kecemasan, depresi, dan stres. Untuk mengurangi 
kecemasan maka diperlukan media penyedia informasi yang dapat menambah 
informasi serta diharapkan dapat mengurangi kecemasan di masa pandemi 
covid-19. Media yang mudah digunakan pada masa pandemi seperti ini yaitu 
media aplikasi. Agar media aplikasi menjadi baik maka dilakukan penilaian yang 
nantinya dilakukan pengembangan media aplikasi. Tujuan penelitian ini untuk 
mengetahui persepsi kader kesehatan dalam menilai media aplikasi promosi 
kesehatan agar lebih baik dan layak digunakan pada masyarakat. Jenis penelitian 
ini adalah kualitatif. Metode yang digunakan adalah deskriptif eksploratif dengan 
pendekatan fenomenologi. Partisipan penelitian berjumlah 6 orang yang terdiri 
dari 2 kader kesehatan, 1 tokoh masyarakat, 2 tenaga kesehatan dan 1 orang ahli 
bidang kesehatan. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 
pedoman wawancara dengan metode wawancara mendalam. Analisis data 
menggunakan pertanyaan terbuka seputar penilaian aplikasi. Hasil penelitian 
menunjukkan sebagian partisipan setuju tentang isi materi pada aplikasi, gambar, 
warna dan latar belakang sebagai media promosi kesehatan untuk mengurangi 
kecemasan di masa Pandemi Covid-19. Beberapa partisipan memberikan masukan 
dan saran seperti isi pada gejala covid yang perlu ditambahkan, warna yang terlalu 
gelap dan menggunakan bahasa yang lebih simple agar lebih mudah dimengerti. 
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Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) is a virus from the orthocoronavirinae 
subfamily in the coronaviridae family and the order Nidovirales. This viruses can 
infect birds and mammals, including humans. death due to Covid-19 increase, 
government policies such as physical distancing and PSBB have a negative 
impact on some people, such as anxiety, depression and stress. To reduce anxiety, 
is needed a media that can add information and expected to reduce anxiety during 
the pandemic. Media that easy to use during  pandemic is application media. In 
order for the application media to be good, an assessment is carried out which 
will later be carried out the development of the application media. The purpose of 
this study was to determine the perceptions of health cadres in assessing health 
promotion application media so that they are better and more suitable for use in 
society. This type of research is qualitative. The method is descriptive exploratory 
with a phenomenological approach. There were 6 research participants 
consisting of 2 health cadres, 1 community leader, 2 health workers and 1 health 
expert. The research instrument used in this research is the interview guide with 
the in-depth interview method. Data analysis uses open-ended questions around 
application appraisal. The results showed that some of the participants agreed on 
the content of the material in the application, images, colors and backgrounds as 
health promotion media to reduce anxiety during the Covid-19 Pandemic. Some 
participants provided suggestions such as content on covid symptoms that needed 
to be added, colors that were too dark and used simpler language to make it 
easier to understand. 
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